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Abstract 
Do asylum seekers hold human rights or are human rights bound to citizenship? That is 
the main underlying question that this essay is trying to answer. The chosen material is 
an investigation made by the Swedish government about the situation surrounding 
asylum seekers in Sweden. The analysis consists of the politics around migration, 
different parts of an asylum seeker’s life and what kind of development Sweden needs 
to do. The result of the analysis tells us that the image Sweden gives out is in many 
ways double-sided. There is a significant tension between the good of the nation and the 
best interest of the individual. In many ways Sweden seems to see and take the 
responsibility that general human rights obliges them to do, but here and there the 
investigation shows a nationalist, conditional view of asylum seekers as guests with 
limited access to the services and benefits of the nation.  
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1 Inledning 
 
Mänskliga rättigheter är sedan efter andra världskriget ett väl erkänt begrepp, framför allt i 
västvärlden men de senaste årtionden även i resten av världen. Mänskliga rättigheter har 
under den tiden granskats, kritiserats, teoretiserats och framför allt: globaliserats – spridits 
över jordklotet. Otaliga konventioner instiftade av Förenta Nationerna har sett dagens ljus och 
ratificerats av hundratals länder. Begreppet mänskliga rättigheter har på många vis följt 
världens utveckling och modernisering i och med att nya konventioner har upprättats allt 
eftersom ny efterfrågan uppenbarats. Den allra senaste gällande exempelvis rättigheter för 
personer med funktionshinder.
1
 
 
Sverige har ratificerat de flesta konventioner utfärdade av FN och detta gör följaktligen att 
staten har en hel del att efterfölja och leva upp till. Naturligtvis är inget land i världen perfekt i 
sin implementering av FNs konventioner, sålunda har även Sverige en lång väg att gå i sitt 
arbete för att uppfylla de mänskliga rättigheter som FN tar upp. I den här uppsatsen har jag för 
avsikt att ta upp en av de delar som Sverige behöver förbättra, nämligen: migration. 
 
Det allra första och det mest grundläggande jag har lärt mig i mina studier av mänskliga 
rättigheter är att de är universella – det vill säga gällande för alla. De tankar som fört mig in 
på området mänskliga rättigheter i anknytning till migration är dessa: huruvida mänskliga 
rättigheter i realiteten är universella, eller om det egentligen handlar om rättigheter bundna till 
medborgarskap, och om det i så fall särskilt är immigranter som drabbas av den 
problematiken. Om det är staten som bestämmer lagar, och i det systemet implementerar 
mänskliga rättigheter, så kan effekten bli att statslösa och/eller immigranter ställs utanför. 
Även om en immigrant ej är statslös så står personen ändock utanför det svenska 
statssystemet. Min intention i denna uppsats är således att problematisera migration utifrån en 
förmodan om att boende i Sverige inte innehar mänskliga rättigheter utan endast 
medborgerliga rättigheter.  
                                                 
1
 De FN-konventioner som Sverige ratificerat är följande: Konvention om förhindrande och bestraffning av 
brottet folkmord (1952), Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (1954), Internationell 
konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1971), Internationell konvention om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1971), Internationell konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter (1971), Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1980), Konventionen 
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1986), Konventionen 
om barnets rättigheter (1990) & Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008). 
http://www.fn.se/Documents/MR/Sverigeskonventioner.pdf & http://www.iuris.se/viewpage.php?page=417. 
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Det finns en stor mängd olika infallsvinklar och områden inom migration, men den jag 
kommer att fokusera på är asyl; hur asylsökning går till och hur asylsökande behandlas.  
 
Asylsökande i Sverige är utsatta på annorlunda vis än exempelvis minoriteter. Grupperna har 
båda en sårbar utgångspunkt i livet, däremot står asylsökande ensamma i att genomlida utan-
förskap från staten; att vara utanför statssystemet, utan värdig statlig uppmärksamhet och att 
gång på gång vara underprioriterade. Många stater idag avger en mycket protektionistisk bild 
i fråga om migration. Det allra viktigaste tycks vara nationens väl och det är denna förmodan 
som fört mig fram till uppsatsens fundament. Det finns en spänning mellan individens och 
nationens bästa som jag vill undersöka. 
 
Uppsatsens empiri, som presenteras grundligt i avsnittet ”Materialdiskussion & avgräns-
ningar”, är en av statens offentliga utredningar: ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”2 vars 
uppgift var att försöka klargöra hur Sveriges asylmottagning fungerar och hur det behöver 
förbättras. Utredningen kommer att ställas mot tre stycken internationella artiklar och 
analysen görs genom att utreda ett antal frågor som följer i avsnittet ”Problemformulering”. 
Det jag framför allt kommer att fokusera på är huruvida asylsökande i själva verket innehar 
mänskliga rättigheter eller om de på grund av sitt icke-medborgarskap endast kan tillgodo-
räkna sig ett fåtal rättigheter. 
  
1.1 Problemformulering 
Asylsökandes förringade utsatthet i samhället är ett problem som oräkneliga uppsatser kan 
forska om och det finns en mängd frågor som är intressanta för just denna uppsats. Hur staten 
agerar mot asylsökande både i mottagande, som stöd under handläggning och i de fall asyl 
tillerkänns dem är ett ämne och en fråga som kan utvecklas i oändlighet. Avgränsning är dock 
essentiellt, synnerligen med tanke på begränsat omfång, och därför har uppsatsens huvudsak-
liga frågeställning preciserats till följande: 
 
 Hur framställs mänskliga respektive medborgerliga rättigheter i statens offentliga 
utredning ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”? 
 
                                                 
2
 SOU 2009:19. Asylmottagningsutredningen. Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige. Stockholm. 
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Med denna utredning som grund är sålunda syftet med uppsatsen att undersöka huruvida alla 
som befinner sig i Sverige innehar mänskliga rättigheter, eller om endast medborgare till-
skrivs mänskliga rättigheter?  
 
 Har boende i Sverige mänskliga rättigheter eller existerar endast medborgerliga 
rättigheter?  
 Vilka rättigheter har i så fall tagits ifrån immigranter?  
 Handlar det till största del om nationens bästa eller människans bästa? Vad är viktigast 
enligt utredningen? Vad är i realiteten mest prioriterat? 
 
Huvudfrågeställningen tillsammans med ovanstående underfrågor kommer jag att använda 
som teoretisk grund när ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige” analyseras med hjälp av tre 
artiklar som metod.  
 
De begrepp och uttryck som formuleras ovan är det som ska prövas i uppsatsen. Fråge-
ställningarna utgör det perspektiv som uppsatsen utgår ifrån och den synvinkel jag ämnar ge 
uppsatsen. Genom att ha mänskliga rättigheter vs. medborgerliga rättigheter i åtanke under 
uppsatsens analys ger jag ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige” en teoretisk utgångspunkt 
som är till för att både begränsa och inrikta uppsatsen åt detta specifika håll.  
 
Genom att implementera tankesätt, teorier, problemformuleringar, principer, slutsatser 
etcetera, från de tre artiklar som utvalts till metod kommer utredningen att analyseras. Just 
dessa tre artiklar har valts ut på grund av sitt relevanta innehåll som på olika vis kan användas 
på uppsatsens empiri och för att det föreligger en poäng i att använda sig av nyutkommet 
material. Artiklarna har alla tre publicerats år 2012 eller 2013 vilket definitivt ger de bäring 
inom migration- och människorättsdiskursen idag.  
 
1.2 Materialdiskussion & avgränsningar 
”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”3 är uppsatsens empiri. Det är en utredning som till-
kallades av den svenska staten 2007. Dess uppgift var att utreda och se över hur mottagandet 
av asylsökande fungerade vid tidpunkten för utredningen (2007-2009). De hade även som 
uppdrag att vid behov föreslå författningsändringar. Ett stort antal punkter tas upp som 
                                                 
3
 SOU 2009:19. Asylmottagningsutredningen. Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige. Stockholm. 
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konstaterar hur verkligheten ser ut, var det krävs förbättringsarbete och förslag till sådan 
utveckling.  
 
Den problembild som utredningen målar upp behandlar till att börja med själva mottagandet 
och handläggningen av asylfall. Det är viktigt att ha en kort tidsram både med tanke på 
individens och på samhällets bästa. Det framkommer att det krävs en förbättring specifikt av 
hur sociala åtgärder uträttas. Utredningen poängterar att asylsökande ska behandlas på samma 
vis som medborgare i Sverige och utredningen nämner även att både kommuner och 
Migrationsverket måste utvecklas på den punkten för att bättre kunna stötta asylsökande. 
Ytterligare en viktig punkt i utredningen är att det från Sveriges sida krävs en förbättring i att 
främja aktivering hos asylsökande, i form av både arbete, praktik och svenskaundervisning. 
Detta är betydelsefullt både kortsiktigt och långsiktigt för att minska den negativitet som 
generellt annars omgärdar personer som söker asyl.  
 
Statens offentliga utredning ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige” är ett material som är 
akademiskt och har krav om att inneha en ”statlig korrekthet”. Detta kan både förenkla och 
försvåra ett analyserande. Finns det exempelvis underliggande budskap som hittas mellan 
raderna? Det är ett material som fyllts av aktuell statistik, undersökande text, utvecklings-
lägen, åtgärdsplaner etcetera och utredningen finns till för att ge författningsförslag i frågor 
angående asylmottagning. Vilka delar talar mest om mänskliga rättigheter vs. medborgerliga 
rättigheter, och på vilket sätt görs det?  
 
Bland annat är det avsnitt tre, ”Behovet av förändringar i mottagandet av asylsökande”, i 
utredningen som analysen kommer att fokusera på. Den tar upp problem och brister som 
Sverige måste ta tag i och har ett uttalat fokus på individperspektivet. Jag anser att detta är 
speciellt intressant att fördjupa sig i och att det även är passande för användning av den upp-
ställda frågeställningen och metoden. Det är sålunda viktigt att artiklarna som används som 
metod kan användas som måttstock för att reda ut vad som prioriteras och möjligtvis även vad 
som missats i utredningen.  
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1.2.1 Annan forskning 
Fler utredningar har gjorts på ämnet migration, bland annat:  
 
 Den nya migrationsprocessen SOU 2009:56 
 Cirkulär migration och utveckling SOU 2010:40 
 Det svenska medborgarskapet SOU 2013:29 
 Begripliga beslut på migrationsområdet SOU 2013:37. 
 
För en mer grundlig och omfattande forskning av migration i Sverige kan ovanstående 
utredningar vara relevanta. Det omfång som begränsar denna uppsats gör dock att jag endast 
kan använda en och jag har valt just ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige” både på grund av 
ett personligt intresse av hur asylsökningar går till och med hänvisning till de artiklar jag 
kommer att använda som min metod och i analysen. Det finns ett samband mellan 
utredningen och artiklarna som jag anser vara både relevant och intressant att undersöka. 
 
1.2.2 Källkritik 
Uppsatsskrivande innebär självfallet en kritisk utgångspunkt vilket i denna uppsats framför 
allt uttrycks genom urval av och inom artiklarna, de delar som har något att säga om 
utredningen har valts ut för att användas i analysen. Jag har endast sökt material till uppsatsen 
från säkra ursprung varav de tre artiklar som utvalts alla har granskats av oberoende experter 
vilket gör de tillförlitliga.  
 
Den tredje artikeln handlar till största del om migrerande arbetstagare, och i uppsatsens empiri 
är det asylsökande som adresseras, men det är ändock människor som söker sig till andra 
länder i båda materialen vilket gör att jag ändå anser det vara relevant att använda artikeln i 
analyserandet. Dessutom riktar sig FN-konventionen som artikeln handlar om till människor 
som lever och/eller arbetar både lagligt och olagligt i ett land vilket breddar omfånget 
människor. 
 
Den statliga utredning som valts som empiri skriver i sin inledning att det är ”asylprocessen 
som helhet”4 som utreds, och det ger konsekvensen att den ej har lösningar till alla specifika 
problem som framhålls. Detta gör följaktligen att brister i utredningen som jag uppmärk-
sammar i analysen redan till viss del är ursäktade. Det är ett problem som jag är medveten om 
                                                 
4
 SOU 2009:19, s. 51. 
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men bristerna kommer ändock att ifrågasättas eftersom de förslag till lösningar som faktiskt 
ges likväl kan kritiseras.  
 
1.3 Disposition 
Kapitel två i uppsatsen består av en redogörelse och sammanfattning av de tre artiklar jag 
utvalt till uppsatsens metod. Var artikel har ett kapitel och sedan följer ett kapitel som tar ut 
de viktigaste delarna och kopplar dessa till uppsatsens frågeställningar. De begrepp, principer, 
tankesätt, teorier, problemformuleringar, slutsatser etcetera som är relevanta för uppsatsens 
material och analys kommer i kapitel två att förklaras. Det avslutande avsnittet i kapitel två 
sammanfattar de viktigaste delarna i artiklarna och sammanbinder dessa till uppsatsens fråge-
ställningar. Därefter följer kapitel tre: analysen, som först tar upp hur migrationspolitiken i 
Sverige ser ut och sedan sammankopplas den till de olika artiklarna. Vidare handlar ett kapitel 
om konkreta problem och brister i nuvarande asylmottagning, bland annat ur ett individ-
perspektiv, och det avslutande kapitlet i analysen innefattar utveckling inom svensk 
migrationshantering. Kapitel fyra framför det resultat som analysen lett till samt återkopplar 
till de frågeställningar som uppsatsen ställer. 
 
 
2 Perspektiv på medborgarskap & migration 
 
2.1 Medborgarskap – en arvsrättighet eller anknytningsrättighet?  
Seyla Benhabib är författare till artikeln “Birthright citizenship, immigration and global 
poverty” 5 som ställer frågorna ”How does the control of first entry, citizenship, and natural-
ization practices by states affect the life chances of the global poor?” och “Is the institution of 
birthright citizenship justifiable legally and/or morally?”. Det Benhabib frågar är alltså hur 
levnadsvillkoren för fattiga i världen påverkas av den praxis från stater som omfattar kontroll 
av första inresan i landet, medborgarskap och naturalisering. Fråga två handlar om huruvida 
rätten till medborgarskap genom födsel institutionellt är lagligt och/eller moraliskt försvar-
bart.
6
 Genom en recension av boken ”The Birthright Lottery: Citizenship and Global 
Inequality” skriven av Ayelet Schachar försöker Benhabib svara på dessa frågor. ’Birthright’ 
och ’birthright citizenship’ översätts och tolkas i denna uppsats som rätten till att få 
                                                 
5
 S Benhabib, “The Birthright citizenship, immigration, and global poverty”, University of Toronto Law Journal, 
Volume 63, Number 3, Summer 2013, pp. 496-510. 
6
 Ibid, s. 496. 
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medborgarskap genom födsel, antingen på territoriet – jus soli, eller genom att förälder/ 
föräldrar innehar medborgarskap – jus sanguinis. 
 
Boken av Schachar är skriven utifrån medborgarskapsstudier, globala ojämlikhetsdebatter och 
sociologisk redovisning av gränsnedläggningen, i en post-nationell kontext. Enligt Benhabib 
är Schachars både mest problematiska och mest nytänkande argument sambandet mellan 
rätten till medborgarskap genom födsel och global ojämlikhet. Detta behöver inte betyda att 
öppna gränser är det bästa eller att medborgarskap genom födsel borde elimineras. Det 
Schachar hävdar är att medborgarskap tilldelad vid födseln kan utgöra en form av, genom 
generationerna, obeskattad nedärvd ägodel, samt att ett nytänkande är väsentligt. 
 
Benhabib använder sig av argument från Schachar men kritiserar likväl vissa av dem och tar 
även in motargument från andra håll. Benhabib skriver att migration är en utmaning på både 
global, regional och lokal nivå. Genom statistik redogör hon för utvecklingen inom migration: 
år 1910 levde uppskattningsvis 33 miljoner människor som immigranter, år 2000 var siffran 
uppe i 175 miljoner och troligtvis var siffran uppe i 218 miljoner år 2012. Den största 
ökningen skedde mellan åren 1965 och 2000. För ett bättre perspektiv kan jämförelse göras 
mellan befolkningsökningen i världen och migrationsökningen: mellan 1910 och 2012 var det 
en fyrfaldig befolkningsökning (från ungefär 1.6 miljarder till över 7 miljarder) samtidigt som 
antalet immigranter under samma tidsperiod ökade sjufaldigt (från ungefär 33 miljoner till 
218 miljoner).
7
  
  
Genom artikeln tar Benhabib itu med olika argument som Shachar diskuterar i sin bok. 
Schachar skriver bland annat om ett förslag till komplement till den globala orättvise-
diskussionen; en egen form av ’birthright levy’ – avgift för privilegiet att erhålla medborgar-
skap genom födsel. De som är medborgare i ett land genom födsel skulle, enligt förslaget, 
betala en skatt eller dylikt för att de har privilegiet att födas in i ett välutvecklat samhälle med 
god ekonomi. Det skulle vara ett sätt för västvärlden att ge tillbaka av sin välfärd genom en 
rättslig skyldighet istället för att endast av välvilja och moraliska skäl ge bistånd. Shachar 
kommer fram till att det finns ett samband mellan migration och global fattigdom men 
Benhabib anser att ’birthright levy’ ej är lösningen. Avgiften går inte att rättfärdiga som en 
                                                 
7
 Ibid, s. 498-500. 
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legal skyldighet men Benhabib anser ändå att det är en viktig diskussion.
8
 Genom att använda 
sig av Rignano-principen på ’birthright levy’ visar Shachar på hur rätten till medborgarskap 
genom födsel försvagas ju fler förflyttningar mellan länder en har. Principen går ut på att 
rätten till medborgarskap skulle minskas generationsvis, ju fler generationer som fortlevt 
desto mindre rätt har arvingar till medborgarskap. Det finns dock ett problem i att det inte går 
att avgöra en gräns för vilka som är ”nya” medborgare, och hur många generationer ska ha 
varit medborgare för att en person ska ses som ”urmedborgare”? 
 
Benhabib tar även upp John Rawls som har en utarbetad princip som han kallar för ’reflective 
equilibrium’ – reflekterande balans. Den innebär att i problematiska processer resonera fram 
och tillbaka mellan moralisk princip och existerande fall, för att få en stabil grund i olika 
bedömningssituationer.
9
  
 
Shachar insisterar, med rätta enligt Benhabib, att det finns ett faktiskt samband mellan 
migrationssystem och världsfattigdom. Emellertid är det ett faktum att de allra fattigaste ej 
migrerar vilket gör att bottenskiktet inte nås av de positiva effekter migration kan ge. På 
grund av detta och att statistiken säger att endast 0,00065 % av de som vill komma in i ett 
annat land faktiskt får det, hävdar Benhabib att migrations- och medborgarpolicy inte är den 
bästa lösningen på problemet med världsfattigdom.
10
 
 
I slutdelen av artikeln skriver Benhabib att det viktigaste Shachar framför i sin bok är att ett 
nytt sätt att reglera medborgarskap för nyanlända immigranter borde vara ansökan om 
medborgarskap genom koppling till staten – jus nexi. Medborgarskap på grund av en genuin, 
faktisk anknytning till staten borde ses som en legitim anledning till att söka medborgarskap. 
Det är inte till för att ersätta de grunder för rätt till medborgarskap som hänvisats till tidigare, 
genom födsel på territoriet – jus soli, eller genom föräldrars medborgarskap – jus sanguinis, 
utan jus nexi är snarare ett komplement i systemet av mottagandeprinciper. Genuin anknyt-
ning, skriver Benhabib, tolkas utifrån; närvaro i landet, längd på vistelsetid, arbetsaktivitet, 
relationer till redan bosatta i landet etcetera. Benhabib hävdar att jus nexi är den överlägset 
                                                 
8
 Ibid, s. 501.  
9
 Ibid, s. 504. 
10
 Ibid, s. 507-508. 
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mest fördelaktiga och försvarbara principen för att integrera nyanlända immigranter i 
samhället.
11
 
 
2.2 Migrationshantering 
”Reframing the Debate on Migration, Development and Human Rights”12 är en artikel skriven 
av Raúl Delgado Wise, Humberto Márquez Covarrubias och Ruben Puentes. De skriver att 
målet med artikeln är följande: 
 
“The purpose of this article is to provide some key elements for reframing the debate 
on migration, development, and human rights with particular emphasis on the 
promotion of a comprehensive, inclusive, and human-centered alternative agenda.”13 
 
Författarna vill följaktligen tillhandahålla viktiga beståndsdelar i arbetet med att omarbeta 
diskursen kring migration, utveckling och mänskliga rättigheter. Artikelns mål konkretiseras 
på följande vis: att medverka till att omarbeta agendan för migration, utveckling och 
mänskliga rättigheter, att tillhandahålla medel för att stärka migrationsorganisationers krav 
och projekt, och att skapa en referensram som kan främja ny dialog mellan regeringar i 
ursprungs-, transit- och mottagarländer. Författarna skriver att migration och immigranter 
idag karaktäriseras av tre saker: 
 
 Starka påtryckningar att emigrera på grund av arbetsbrist 
 Växande sårbarhet hos immigranter 
 Extrem exploatering av migrerande arbetstagare 
 
Av mottagarländer förekommer synen att det finns en positiv koppling mellan internationell 
migration och utveckling i ursprungsländerna.
14
 En ökning av migration som förflyttning eller 
rörelse kan således bli ett verktyg, en hävstång eller en katalysator för utveckling i 
ursprungsländer. Detta förklarar författarna som ett koncept som förenklat betyder att 
utveckling är beroende av migration som i sin tur är en oberoende faktor. I artikeln kritiseras 
                                                 
11
 Ibid, s. 508-510. 
12
 R Delgado Wise, H Márquez Covarrubias & R Puentes, “Reframing the Debate on Migration, Development 
and Human Rights”, Popul. Space Place 19, 430–443 (2013) Published online 14 May 2013 in Wiley Online 
Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/psp.1783. 
13
 Ibid, s. 430. 
14
 Ibid, s. 432. 
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detta tankesätt genom att poängtera att grundbehovet till migration och de stora problem som 
existerar kring migration ej framkommer. Bland annat nämner artikeln dessa problem: 
 
 Immigranters mänskliga rättigheter förbises  
 Immigranters bidrag till mottagande länders samhälle beaktas ej  
 Hotande risker och motgångar som immigranter möter i transitländer 
 Socioekonomiska kostnader för ursprungsländer vid utvandring 
 Ofördelaktiga levnads- och arbetsvillkor för immigranter 
 Konceptet bekräftar ej med tillräcklig bevisning att en positiv koppling finns mellan 
migration och utveckling 
 
Förflyttning ger immigranter verktyg för att ta sig ur fattigdom och att själva vara medel för 
utveckling. Däremot är det (som nämnts i punkterna ovan) ett problem, trots påståenden från 
vissa stater och organisationer, att det ej finns empiriskt bevis för migration och förflyttning 
som katalysatorer för utveckling. Författarna hävdar istället att ”lyckade” fall som används 
som exempel för att styrka detta oftast inbegriper mikrolån och hjälp-till-själv-hjälp vilket 
emellertid inte bidrar till hållbar utveckling, varken regionalt eller nationellt. Följaktligen har 
diskursen tvingats sakta ner till en mer försiktig hållning, speciellt efter ett uttalande från 
Världsbanken: ”Not everyone chooses to migrate. Moving can be a costly, difficult, and 
disruptive decision […] While the move is welfare improving for these families, the economy 
may end up worse.”15 Det finns sålunda en risk att det faktiskt inte är fördelaktigt att lämna 
sitt hemland för att ”söka lyckan” i ett annat land. De många fysiska och psykiska påfrest-
ningar det kan innebära att emigrera kan vara värre än de omständigheter som finns i 
hemlandet.  
 
Ett begrepp som uttrycks i artikeln är ’migration management’ – eller migrationshantering på 
svenska. Migrationshantering är en idealiserande idé som bygger på att migration kan 
hanteras på ett sätt som gynnar både immigranter, ursprungsländer och mottagarländer. Idén 
vill avpolitisera migration, fördunkla de olikheter i makt- och konfliktstruktur som existerar 
och reda ut de väl rotade synsätt kring migration som finns idag; ursprungsländer ser generellt 
emigranter som nationella hjältar med anledning av den utveckling de frambringar landet och 
mottagarländer ger generellt en mer dömande bild av att immigranter kulturellt och rasligt 
                                                 
15
 Ibid, s. 433 
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förgiftar samhället. I problemtider får ofta immigranter skulden för det mesta, de är generellt 
en förhållandevis okomplicerad slagpåse. Ett farligt faktum är även att ju sårbarare 
immigranter är desto mer utnyttjade kan de bli av arbetsgivare. Författarna skriver här att 
dessa skildringar av immigranter nedvärderar dem som människor och omintetgör dem som 
människorättsbärare.
16
 
 
I andra halvan av artikeln försöker författarna att gå på djupet med varför ovanstående verk-
lighet fortsätter att förekomma. För det första krävs det att migration och utveckling ses som 
sammankopplade, till varandra men även till de många samhälleliga perspektiv vi har idag, 
exempelvis: social, ekonomisk, politisk, kulturell, miljömässig etcetera. För att komma 
närmare ett svar uttrycker artikeln tre övergripande problemområden: ojämlik utveckling, 
påtvingad migration och mänskliga rättigheter. Av dessa tre problem drar författarna fyra slut-
satser, av vilka den första säger följande: ”unequal development generates forced migration”. 
Det som påstås är att ojämlik utveckling genererar påtvingad migration. Sedan skrivs det: 
”Immigrants contribute to development in receiving countries in a context of increasing 
labour precariousness and social exclusion”, immigranter bidrar alltså till utveckling i 
mottagarländerna samtidigt som de utstår ökad arbetsotrygghet och social uteslutning. Den 
tredje slutsatsen är: ”Emigrants contribute to their home country´s precarious socioeconomic 
stability” vilket betyder att negativ socioekonomisk stabilitet i ursprungsländer understöds av 
emigranter. Till sist skriver författarna följande: ”The promotion of alternative development 
as social transformation can prevent forced migration”. Detta åskådliggör att påtvingad 
migration kan förhindras genom alternativ utveckling som en social omvandling.
17
 
 
De sista två sidorna i artikeln består av författarnas förslag till hur migration kan utvecklas till 
det bättre, internationellt och regionalt. De upplyser om att FN utvecklat konceptet ”human 
development” (mänsklig utveckling) som definitivt är ett steg i rätt riktning men att det 
ändock krävs ett fortsatt stort kontextualiserande arbete som inriktas på problemen inom 
migration. Här föreslår författarna tre principer: fullständighet, integration och humanism. I 
uppsatsens analys kommer dessa tre förklaras och utvecklas vidare. 
 
 
 
                                                 
16
 Ibid, s. 434 
17
 Ibid, s. 438-439. 
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2.3 Migrerande arbetstagare 
Martin Ruhs är författare till artikeln ”The Human Rights of Migrant Workers: Why Do So 
Few Countries Care?”18 som är den tredje och sista artikeln som används som metod i 
uppsatsens analys. Ruhs’ artikel handlar, som titeln antyder, om varför FNs konvention för 
migrationsarbetares rättigheter har så få underskrifter. Syftet är att svara på frågorna: ’Vad 
förklarar det låga antalet ratificeringar av FNs konvention om migrerande arbetares och deras 
familjers rättigheter?’ och ’Vilka faktiska konsekvenser får forsknings- och politiska debatter 
om migrerande arbetstagare?’. För att angripa dessa problem är det väsentligt att beakta sam-
spelet mellan migranters rättigheter och hur nationell policy ser ut för mottagande av 
immigranter. 
 
Till att börja med antogs FN-konventionen för migrerande arbetares och deras familjers 
rättigheter (fortsättningsvis används den engelska förkortningen CMW
19
) år 1990 och är upp-
byggd på den enkla principen lika behandling för migranter och medborgare. Konventionen 
inkluderar rättigheter även för de migranter som lever eller arbetar olagligt i ett land. Trots att 
migration idag innebär mycket problematik så har den dock tjugo år efter uppkomst färre än 
50 ratificeringar.
20
 I statistik som artikeln framför visas det att i jämförelse med FNs andra 
människorättskonventioner så har CMW en extremt låg ratificeringskvantitet, exempelvis så 
har CRPD
21
 mer än dubbelt så många ratificeringar trots att den antogs 16 år senare.
22
  
 
Problematiken omkring den bristande uppmärksamheten för migranters rättigheter är fördelad 
i en mängd olika sammanhang. Artikeln tar bland annat upp att en vanlig anledning som 
skuldbeläggs är bristande förståelse och kunskap hos stater om vad CMW innebär. En annan 
orsak som nämns är juridiska svårigheter för stater att implementera CMW i sina lagsystem. I 
anknytning till det ses det även som ett hinder att CMW överlappar både nationell och inter-
nationell lagstiftning, på så sätt att de mänskliga rättigheter som CMW tar upp redan finns 
representerade i exempelvis staters nationella lagar. Enligt dessa röster behövs sålunda inte 
särskilda rättigheter för migrerande arbetstagare. Artikeln tar även upp att i ekonomiska 
svackor eller kriser när hög arbetslöshet är ett faktum följer ofta svårigheter för höginkomst-
                                                 
18
 M Ruhs, “The Human Rights of Migrant Workers: Why Do So Few Countries Care?”, American Behavioral 
Scientist 2012 56: 1277, originally published online 8 May 2012, DOI: 10.1177/0002764212443815. 
19
 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families. 
20
 Ruhs, 2012, s. 1278-1279, 1281. 
21
 Convention on the Rights of Persons with Disabilities.  
22
 Ruhs, 2012, s. 1282. 
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stater att prioritera immigranters rättigheter. Vidare nämner Ruhs att han sett en tendens till 
motvilja att vara först och istället invänta andras engagemang, med andra ord så ser exempel-
vis många på Europa som ledande inom mänskliga rättigheter och att en tveksamhet från 
deras sida att ratificera en konvention kan avskräcka utomeuropeiska stater. 
 
Ruhs hävdar dock att grundförklaringen ligger i hur det nationella intresset demonstreras i 
beviljande och begränsande av immigranters rättigheter. Statssuveräniteten visar tydliga spår i 
staters orubbliga vilja att kontrollera, i detta fall: migration. Oro över ekonomin är som 
tidigare nämnts ett problem som tydligt visar sig i migrationssammanhang. Det är en 
ekonomisk oro över legala immigranter men en ännu större oro över illegala immigranter, 
vilket är problematiserande eftersom CMW riktar sig till båda dessa grupper.
23
  
 
En ytterligare anledning till så få underskrifter av CMW är hur den utarbetades, en del 
uttrycker det som att den skapades av utvecklingsländer, för utvecklingsländer. Det var ett 
förberedande arbete som varade i över tio år och under denna tid var det flera höginkomst-
länder som konstaterade osannolikheten i att de skulle ratificera dokumentet. Det är enligt 
Ruhs uppenbart att nationens intresse stod över immigranters rättigheter i den migrations-
politiska tidpunkt som CMW skapades i.
24
 
 
För att kunna fördjupa sig i sambandet mellan nationens bästa och immigranters rättigheter är 
det viktigt att konceptualisera immigranters rättigheter som endast en del av medborgerliga 
rättigheter. Till skillnad från mänskliga rättigheter som grundar sig på universalitet och rättig-
heter i egenskap av att vara människa, så karaktäriseras medborgerliga rättigheter av en 
koppling till en specifik stat. Många immigranter innehar inte medborgarskap vilket medför 
att de utesluts från medborgerliga rättigheter. Det poängteras i artikeln att immigranters 
rättigheter är nära sammankopplade med statens inresepolitik (exempelvis hur många och 
vilka som tillåts inträde i landet), vilket gör att detta måste studeras i relation till varandra.
25
  
 
Artikeln fortskrider med tre hypoteser som framhåller att det i höginkomstländer finns ett 
samband mellan öppen inresepolitik och en inriktning mot högkvalificerade migrerande 
arbetstagare. Den andra hypotesen säger att högkvalificerade migrerande arbetstagare till-
                                                 
23
 Ibid, s. 1283-1284. 
24
 Ibid, s. 1285. 
25
 Ibid, s. 1287-1288. 
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skrivs fler rättigheter än lägre kvalificerade och den tredje hypotesen påstår att en öppnare 
inresepolitik kan betyda färre rättigheter för immigranter. Ruhs skriver även att det finns en 
viktig poäng för mottagande länder att bevilja snarare än neka rättigheter för immigranter. 
Inhemska arbetstagares rättigheter skyddas nämligen genom att tillförsäkra immigranters 
arbetsrättigheter, eftersom det då inte blir gynnsammare för arbetsgivare att anställa 
immigranter. Ruhs hävdar att om betydelsen av dessa tre hypoteser observeras och diskuteras 
så genererar det viktiga frågor kring hur migrerande arbetstagares rättigheter bättre ska kunna 
skyddas och tillgodoses.
26
 I sin slutsats understryker Ruhs att det är viktigt att även om vissa 
rättigheter betyder omkostnader så är ekonomi ej en rättfärdigad anledning för mottagande 
länder att överge den moraliska skyldighet de har mot immigranters rättigheter. 
27
  
 
2.4 Metod 
Som jag nämnt i avsnittet ”Problemformulering” så är analysens metod de tre artiklar som 
redogjorts och sammanfattats ovan. Genom att implementera tankesätt, teorier, problem-
formuleringar, principer, slutsatser etcetera, från artiklarna så kommer utredningen att 
analyseras. 
 
Uppsatsen huvudfrågeställning lyder: ”Hur framställs mänskliga respektive medborgerliga 
rättigheter i statens offentliga utredning ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”?”, och till 
hjälp för att svara på detta kommer jag bland annat att använda delar ur Benhabibs artikel. Jag 
ämnar använda begreppet ’birthright levy’ som myntats av Ayelet Shachar. Detta intressanta 
förslag angående att de som innehar medborgarskap genom födsel i välutvecklade länder ska 
betala en avgift för privilegiet att få bo i en välutvecklad stat. Det ger ett perspektiv som 
skulle vara spännande att sammankoppla till uppsatsens empiri, ”Aktiv väntan – Asylsökande 
i Sverige”. I Benhabibs artikel förekommer även en princip av John Rawls, ’reflective 
equilibrium’. Den är främst ett namn på att inte endast utgå från juridiska faktorer i 
bedömningar utan istället se till moraliska principer och resonera fram och tillbaka mellan 
dessa och konkreta fall. Detta poängterar essensen av en moralisk synvinkel, vilket även det 
kommer att vara användbart i analysen. Framför allt är det dock principen om rättighet till 
medborgarskap genom anknytning som jag vill koppla till analysen och problematiken kring 
asylmottagning i Sverige idag. Denna nya mottagningsprincip kommer även att användas för 
att poängtera vikten av innovativitet inom migrationspolitik.  
                                                 
26
 Ibid, s. 1289-1290. 
27
 Ibid, s. 1291. 
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Vidare vill jag ur artikeln av Wise et. al. använda det påstående som hävdar att migration 
bidrar till utveckling, även detta kopplat till huvudfrågeställningen. Existerar denna möjlighet 
– migration bidrar till utveckling – i empirin? I artikeln formulerar författarna tre problem-
områden; ojämlik utveckling, påtvingad migration och mänskliga rättigheter, som författarna 
drar fyra slutsatser av: ojämlik utveckling genererar påtvingad migration, immigranter bidrar 
till utveckling i mottagarländerna samtidigt som de utstår ökad arbetsotrygghet och social 
uteslutning, negativ socioekonomisk stabilitet i ursprungsländer understöds av emigranter, 
och påtvingad migration kan förhindras genom alternativ utveckling som en social omvand-
ling. Dessa slutsatser kommer jag att använda för att understryka vikten av ett större 
perspektiv inom migrationspolitiken och i anknytning till uppsatsens frågeställning ”Handlar 
det till största del om nationens bästa eller människans bästa?”. Wise et. al. utvecklade även 
tre principer; fullständighet, integrering och humanism. Dessa kommer att användas i slutet av 
analysen för att fungera som riktlinjer för utveckling inom migration.  
 
Martin Ruhs konceptualiserar problemen med migranters rättigheter på ett bra sätt vilket 
kommer användas i uppsatsen för att ge tyngd åt detta. De hypoteser Ruhs ställer upp i slut-
delen av artikeln kommer även de användas som redskap för att inse vikten av att främja och 
skydda migrerande arbetstagares rättigheter. Detta kommer att återkopplas till frågan 
angående vilka rättigheter immigranter saknar. 
 
 
3 Analys 
 
3.1 Migrationspolitik 
Asyl- och migrationspolitik i Sverige har under en relativt lång tid sett ut huvudsakligen som 
den gör idag. Detta fram till år 2009 då regeringen i ett budgetförslag gav ut ett mål om att 
tillförsäkra en varaktig migrationspolitik som ”värnar asylrätten, underlättar rörlighet över 
gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens 
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet”28. I ett brett 
perspektiv är det viktigt att se problemen inom migration på ett internationellt plan. Den 
svenska regeringen tycks hålla med om det i och med att de har som mål att ”[fördjupa] det 
                                                 
28
 SOU 2009:19 ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”, s. 67. 
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europeiska och internationella samarbetet”29. En av dem som är enig med detta är Benhabib 
som i sin artikel understryker att migration är en utmaning på både lokal, nationell och global 
nivå
30
. Här kan Shachars förslag om ’birthright levy’ – en avgift för privilegiet att erhålla 
medborgarskap genom födsel, tillföra ett nytänkande perspektiv på västvärldens ansvar 
gentemot resten av världen, ett ansvar på grund av sin priviligierade ställning i världen.
31
 
’Birthright levy’ utgår från att det finns ett internationellt ansvar om jämlikhet, och det 
perspektivet borde definitivt utvecklas och diskuteras vidare. Tankesättet att rika länder har ett 
ansvar för utvecklingsländer är ej ny, men att rika länder skulle ha en juridisk skyldighet att 
bidra till utveckling i fattiga länder är desto mer nytänkande. Universaliteten i mänskliga 
rättigheter tycks skina igenom här, jorden är allas, så därför måste alla se till att bidra till en 
mer hållbar och jämlik värld. I hänvisning till en av uppsatsens frågeställningar: ”Handlar det 
till största del om nationens bästa eller människans bästa?” kan vi här utläsa en vilja från den 
svenska staten att ha en större utgångspunkt än endast nationens bästa. I och med att staten 
uttalar sig positivt om arbetskraftsinvandring och om att öka europeiskt och internationellt 
samarbete i fråga om migration tyder det på att nationens bästa numera inte är enkom 
prioriterat utan ett internationellt perspektiv är likväl väsentligt. 
 
Citatet i början av ovanstående stycke uttrycker en vilja om mer öppenhet över gränser vilket 
följaktligen skulle förenkla för migranter att komma in i Sverige.
32
 Kanske betyder det att 
staten håller med om att migration bidrar till utveckling, som Wise et. al. skriver i sin 
artikel.
33
 Trots viss diffushet i det påståendet – migration bidrar till utveckling – så tyder 
citatet på att Sverige går mot en migrationsbild som är mer internationellt positiv.  Det är 
upplyftande att regeringen belyser ökad arbetskraftsinvandring som ett mål inom migration. 
Ruhs poängterar att anledningen till det låga antalet ratificeringar av CMW till viss del 
handlar om okunskap om konventionen men även okunskap om migrerande arbetstagare.
34
 
Därför är det ett steg i rätt riktning att positivt åskådliggöra arbetskraftsinvandring. Att ”värna 
asylrätten”, som citatet lyder, anspelar på att asylsökande faktiskt har rättigheter. Inte 
automatiskt liktydigt med medborgerliga rättigheter eller mänskliga rättigheter men ändock 
                                                 
29
 Ibid. 
30
 Benhabib, 2013, s. 498. 
31
 Ibid, s. 501. 
32
 SOU 2009:19 ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”, s. 67. 
33
 Wise et. al., 2013, s. 432. 
34
 Ruhs, 2012, s.1283-1284. 
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rättigheter. Individens rättigheter är sålunda poängterade. Detta utvecklas vidare i avsnitt 3.2.1 
och 3.3.1. 
 
Wise et. al. formulerar tre problemområden som lätt passar in även på staten Sverige; ojämlik 
utveckling, påtvingad migration och mänskliga rättigheter.
35
 Det förstnämnda finns ej med i 
utredningen men ’påtvingad migration’ gör det till viss del. I artikeln av Wise et. al. står det 
att migration idag karaktäriseras av två saker: arbetsbrist i ursprungsländer påtvingar 
migration, och extrem exploatering av migrerande arbetstagare är ett rådande faktum.
36
 I och 
med uttalandet av regeringen (citat i början av avsnitt 3.1) om att ”främja en behovsstyrd 
arbetskraftsinvandring” kan vi se att Sverige förmodligen har en förståelse för påtvingad 
migration som ett problem. Detta kan sammankopplas med sysselsättning för asylsökande, då 
arbetsbrist är ett stort problem även inom Sverige. I kapitel 3.2.3 utvecklas sysselsättning 
ytterligare. 
 
Begreppet mänskliga rättigheter används endast en gång i utredningen. I kapitlet ”Värdegrund 
och förhållningssätt inom mottagandet av asylsökande”37 står det att ” Regeringen har under 
de senaste åren återkommande, i Migrationsverkets regleringsbrev och i särskild ordning, 
givit myndigheten uppdrag med bäring på mänskliga rättigheter och bemötande”38. Detta 
tyder på att Migrationsverket tagit emot riktlinjer som ska utgå från mänskliga rättigheter, 
men begreppet ges knappt något utrymme alls i utredningen, vilket är problematiskt. Wise et. 
al. formulerar mänskliga rättigheter som ett grundproblem inom migration, och grundtanken i 
de andra artiklarna talar även de om att migranter till viss del hamnat utanför människorätts-
diskursen. Det är följaktligen definitivt en brist på diskussion av asylsökandes mänskliga 
rättigheter i utredningen.  
 
Martin Ruhs framför en viktig poäng i hur diskursen kring immigranters rättigheter fungerar. 
Genom att konceptualisera medborgerliga kontra mänskliga rättigheter förstår vi att 
mänskliga rättigheter innehas i egenskap av att vara människa och medborgerliga rättigheter 
erhålls följaktligen av att vara medborgare i en stat.
39
 Eftersom immigranter ofta inte är 
medborgare likställs inte heller deras rättigheter automatiskt med medborgerliga rättigheter, 
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 Wise et. al., 2013, s. 438. 
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 Ibid, s. 432. 
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 SOU 2009:19 ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”, s. 227. 
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39
 Ruhs, 2012, s. 1288. 
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istället kan stater ta sig rättigheten att begränsa immigranters rättigheter i led med nationens 
intresse. En problematisk fråga, som troligen inte har ett upplyftande svar, är dock varför det 
inte endast kan handla om mänskliga rättigheter i svensk migrationspolitik? Rättigheter som 
gäller universellt, för alla.  
 
Wise et. al. framför i slutet av sin artikel fyra slutsatser som uttrycker att: ojämlik utveckling 
genererar påtvingad migration, immigranter bidrar till utveckling i mottagarländerna samtidigt 
som de utstår ökad arbetsotrygghet och social uteslutning, negativ socioekonomisk stabilitet i 
ursprungsländer understöds av emigranter, och påtvingad migration kan förhindras genom 
alternativ utveckling som en social omvandling. En betydande fråga som följer är då vad 
alternativ utveckling som social omvandling innebär? I artikeln står det att nyliberal globali-
sering är i det närmaste ofrånkomligt idag och att det därav är essentiellt med nya alternativ 
till utveckling. Det existerar en asymmetri i förhållandet mellan ursprungs- och mottagar-
länder som i allra högsta grad måste förkastas för att komma till rätta med ojämlikhet, fattig-
dom, marginalisering och påtvingad migration.
40
 Wise et. al. skriver följande: ”creating 
decent, secure, and well-paid employment opportunities […] will make migration an option 
rather than a necessity”41. Genom att skapa arbetsmöjligheter kan sålunda migration bli ett 
alternativ istället för en nödvändighet. Om de fyra slutsatser Wise et. al. ställer upp skulle 
implementeras i migrationsdiskursen så kan förståelsen för immigranters rättigheter öka och 
vikten av ett internationellt perspektiv på migration bättre framgå. Nationens bästa skulle inte 
vara högst prioriterat utan det mest väsentliga skulle vara individen och dess mänskliga 
rättigheter.  
 
3.2 Problem & brister inom asylmottagning 
3.2.1 Individperspektiv 
I utredningen finns ett avsnitt som heter ”Individens perspektiv”, och det börjar med 
följande meningar: 
 
”Individen har det grundläggande ansvaret för sitt liv. Individen ska också, inom de 
ramar som rättsstaten utgör, ges frihet att ta det ansvaret. Insatser från samhällets sida 
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måste därför i möjligaste mån ha individens perspektiv och förutsättningar som 
utgångspunkt.”42 
 
Denna inställning säger alltså att asylsökande är individer med ett eget ansvar för sitt liv och 
med en rättighet till frihet. Det står dock att asylsökande ska ges den friheten, förmodligen av 
staten. Det ger en viss negativ klang att frihet ska givas dem, men eftersom följande mening 
poängterar att staten bär ett ansvar gentemot asylsökandes individuella förutsättningar visar 
det på ett humant och individbaserat synsätt. Efter ett tillkännagivande i utredningen att asyl-
sökandes behov på många vis är desamma som andra bosatta i landet poängteras det ändock 
att ”utredningen menar [inte] att asylsökande i alla avseenden ska likställas med i landet 
bosatta. Asylsökande har en särskild juridisk status och vistas ”villkorat” i landet”43. Med 
detta uttalande motiverar utredningen att asylsökande inte bör tillskrivas samma rättigheter till 
insatser och förmåner i samhället. Ett restriktivt förhållningssätt inom asylmottagning rätt-
färdigas således med att asylsökande endast får befinna sig i landet på grund av vissa, här 
osagda, villkor.  
 
Ruhs skriver i sin artikel att det finns en internationell tendens till motvilja att vara först i 
nytänkande sammanhang, Europa ses som ledande inom mänskliga rättigheter och andra 
länder följer ofta europeiska länders exempel. Detta ses som en av anledningarna till att CMW 
har så få ratificeringar.
44
 Om det är så det fungerar skulle det betyda att när Sverige, i 
exempelvis en statlig utredning, poängterar att immigranter är individer med olika förutsätt-
ningar och med inneboende rättigheter, då visar ett gott exempel inför resten av Europa och 
resten av världen. Dock negativiserar utredningens uttalande i ovanstående stycke det 
exempel som skulle kunna frambringa förbättring inom migration. Sverige har sålunda en 
möjlighet att visa vägen för immigranters mänskliga rättigheter, frågan är emellertid om det 
utnyttjas på ett gynnsamt sätt? 
 
Det finns även andra anledningar till brist på uppmärksamhet av immigranters rättigheter. 
Ruhs hävdar att ekonomiska kriser, som många gånger medför hög arbetslöshet, ofta får 
följden att höginkomststater får problem att prioritera immigranters rättigheter. Det är 
dessutom ett ständigt faktum att staten innehar all kontroll; det är alltid på statens ingivelse 
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som förändring av regelverk och verkställande av regelverk blir verklighet. Angående just 
detta skriver Ruhs att det nationella intresset visar sig i beviljande och begränsande av 
immigranters rättigheter och det är det som är grunden till migrationsproblemen.
45
  
 
I avsnitt 3.3.1 följer vidare analys av asylmottagning ur ett individperspektiv och det tas även 
upp förbättringsåtgärder som utredningen framhåller krävs inför framtiden.  
 
3.2.2 Asylmottagning 
”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige” har ett avsnitt som heter ”Behovet av förändringar i 
mottagandet av asylsökande”, där aktuella problem och brister i asylmottagning identifieras. 
Det poängteras här att Sverige ska ha en hög ambition i hur asylmottagning ska gå till; ett 
humant förhållningssätt mot immigranter, både med ett mänskligt och samhällsekonomiskt 
hänsynstagande. Det påpekas även att individer som söker asyl lever i en stor ovisshet vilket 
följaktligen kräver att insatser från samhället tar hänsyn till de speciella förutsättningar som 
individen står i.
46
 Benhabib tar upp en princip som John Rawls har författat och döpt till 
’reflective equilibrium’ – reflekterande balans. Ett tillvägagångssätt i processer som innebär 
att moraliskt resonera fram och tillbaka mellan principer och konkreta fall för att få en stabil 
grund i bedömningar.
47
 Att ha en reflekterande balans i alla de problemställningar som fram-
kommer i denna uppsats skulle troligen innebära en positiv utveckling, framför allt för 
immigranter. Att moraliskt resonera är tämligen svårt att bortförklara som orättfärdigt 
tillvägagångssätt vilket följaktligen styrker dess användning. Specifikt i detta avsnitt (3.2.2) 
förefaller ’reflective equilibrium’ lysa igenom, eftersom en mänsklig omsorg poängteras och 
problemen diskuteras från ett individperspektiv. Dock tar utredningen inte upp att asyl-
sökande har samma rättigheter som medborgare, men asylsökandes individuella behov 
åskådliggörs och det gör att människans bästa förefaller prioriteras mer än nationens bästa. 
 
Förkortning av handläggningstider har länge varit ett problem som det lagts mycket fokus vid, 
detta av betydande skäl för individens bästa och av ekonomiska skäl för samhället.
48
 
Utredningen erkänner alltså i ett tidigt stadie att det både är med tanke på individperspektivet 
och från en samhällelig synvinkel som Migrationsverkets handläggningsprocesser ska vara så 
korta som möjligt. Det är positivt att utredningen först tar upp att det är på grund av 
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individens bästa, och sedan nämns det att det även innebär ekonomiska besparingar. Detta 
tyder på att individens bästa är den viktigaste anledningen. Det styrker likväl att det finns ett 
spänningsfält mellan individens bästa och samhällets bästa, såsom inledningen i uppsatsen 
hävdar.  
 
Kanske Shachars förslag om ’birthright levy’ inte fungerar i praktiken, som Benhabib påstår, 
men det är ändock en början på en viktig diskussion om västvärldens ansvar till resten av 
världen. ’Birthright levy’ handlar om att jämna ut och vedergälla ojämlikhet genom en 
juridisk skyldighet.
49
 Om detta perspektiv skulle få en större plats i dagens migrationsdiskurs 
skulle möjligen spänningsfältet mellan individens och nationens bästa förändras till att ännu 
mer handla om en skyldighet till världen på grund av västvärldens priviligierade ställning 
snarare än ett motvilligt ansvarstagande. Wise et. al. skriver att immigranters mänskliga 
rättigheter förbises och det är just dessa ord som, på ett avskalat vis, förklarar grund-
problemet.
50
 På samma vis som Shachars förslag ovan poängterar att det är perspektivet som 
gör skillnad, så kan det Wise et. al. formulerar vara den förändrande faktorn i diskursen och 
dess framtida utveckling mot lika rättigheter även för immigranter. 
 
3.2.3 Sysselsättning & ekonomisk situation 
I utredningens inledning formuleras dess uppgift: ”Enkelt uttryckt ska utredningen utreda hur 
asylsökande som vistas i Sverige ska bo, vad de ska göra, hur de ska kunna försörja sig och 
vilket stöd i övrigt de kan behöva från samhället”51. Utredningen ska sålunda undersöka hur 
asylsökandes liv i Sverige ska eller kan se ut, vilket med andra ord uttrycker att de asyl-
sökande har rätt till något slags boende och arbete, möjligen även andra anspråk. I artikeln av 
Wise et. al. skrivs det att migration idag karaktäriseras av starka påtryckningar från 
ursprungsländer att emigrera på grund av hög arbetsbrist. De hävdar även att migrerande 
arbetstagare blir allt mer sårbara och utstår extrem exploatering.
52
 Med utgångspunkten att ett 
huvudkaraktärsdrag hos migranter är arbetsbrist i hemlandet, så är det inte svårt att erkänna att 
rätt till arbete borde vara en grundförutsättning för asylsökande. Utredningen nämner även att 
efter regeringsskiftet år 2006 togs ett viktigt steg i migrationspolitikens utveckling genom ett 
mål om att öka arbetskraftsinvandringen. Detta har visat sig nationellt men även på EU-nivå.
53
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En insikt om vikten av arbete för asylsökande samt målet om att öka arbetskraftsinvandringen 
borde kunna samverka till en högre prioritering av hur rätten till arbete faktiskt ska kunna 
åtnjutas av asylsökande. I utredningen framkommer det dock att aktivitetsnivån bland asyl-
sökande är låg, både när det gäller praktik, svenskundervisning och arbete. Detta trots att 
utökning av asylsökandes möjligheter till egenförsörjning är ett uttalat mål.
54
 Asylsökandes 
rättigheter har således i detta fall formulerats men Sverige brister i efterföljning. 
 
Asylsökandes arbetssituation hör naturligtvis samman med deras ekonomiska tillstånd. 
Utredningen redogör i sitt ”Förslag till lag om asylsökandes och vissa andra utlänningars 
vistelse i Sverige” i 16 § att asylsökande har rätt till grundersättning om de saknar egen 
inkomst och i 17 § framhålls det att asylsökande har rätt till aktivitetsbonus om de praktiserar 
eller deltar i liknande sysselsättning.
55
 I en kompletterande förordning till lagförslaget skrivs 
det att livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbruknings-
varor samt hälso-, sjuk- och tandvård ska täckas av grundersättningen. Den ska enligt 
förslaget bestå av 80kr/dag för ensamstående, 70kr/dag för sammanboende/hemmavarande 
vuxen och 50kr/dag för barn. Aktivitetsbonusen ska bestå av 40kr/dag. Det finns även 
möjlighet att få ersättning för särskilda behov, som exempelvis handikapputrustning, glasögon 
eller spädbarnsutrustning.
56
 Den lag som förslaget ersätter skrevs år 1994, vilket således 
berättigar uttrycket det var på tiden! Trots att det varit en lång period fram till en förnyelse av 
lagen är det ett förslag som inkluderar mycket. Hur lagen sedan efterföljs är en annan fråga 
som ej kommer att besvaras i denna uppsats på grund av empirins bristande information på 
ämnet. 
 
3.2.4 Boendesituation 
Asylsökandes boendesituation är många gånger problematisk. Det är svårt för Migrations-
verket att hålla kontakten med de asylsökande som väljer att ordna eget boende, och detta kan 
följaktligen försämra möjligheten att ha en effektiv asylhantering. Det kan även försvåra de 
asylsökandes potentiella sysselsättning, såsom praktik, arbete eller liknande. I utredningen så 
nämns det att detta är speciellt svårt i storstäder då koncentrationen av immigranter är högre. 
Många gånger kan valet till eget boende härledas till brist på andra alternativ och i både eget 
och ordnat boende så är trångboddhet ofta ett faktum. Vidare leder detta ofta till psykiska och 
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sociala besvär vilket ökar på de omfattande problem som asylsökande ofta redan utstår.
57
 I 
artikeln av Wise et. al. finns ett citat från Världsbanken som säger att det inte alltid blir bättre 
för migranter i ett nytt land, ofta är vägen dit så lång och problematisk att omständigheterna 
inte är bättre än de i hemlandet.
58
 Vi kan här se att den svenska staten ser problemet med, i 
detta fall, boendesituationen. De åskådliggör även att eget boende försvårar arbetet för 
Migrationsverket att handlägga asylärenden. Att vara medveten om problemet gör lösningen 
desto lättare. I avsnittet ”Allmänna utgångspunkter för arbetet med förslag till ändringar”59 i 
utredningen så skrivs det förslag till förbättringsåtgärder. Angående boendesituationen står det 
att processen kring boenden för asylsökande måste bli mer strukturerad, staten måste agera 
mer strategiskt och kommuner måste ta ett större ansvar i att underrätta asylsökande om 
boenden som finns.
60
 Här återfinns sålunda än en gång en spänning mellan nationens bästa 
och individens bästa. Utredningen är inte tydlig i vad som prioriteras högst, men diskussionen 
av asylsökandes rätt till boende och effektiv asylhandläggning poängteras och detta gynnar 
asylsökande likväl som staten.  
 
3.3 Utveckling inom migration 
3.3.1 Förbättringsförslag ur ett individperspektiv 
Utredningen innehåller ett avsnitt som heter ”Allmänna utgångspunkter för arbetet med 
förslag till förändring”61 vari förslag till utveckling inom migration hittas. Det står att asyl-
sökande ofta har en bakgrund av förföljelse, krig eller krigsliknande situationer och detta 
kräver att Sverige tar hänsyn till det i sitt mottagande. Asylsökande kommer med vitt skilda 
erfarenheter och situationer, vilket gör att varje mottagande måste vara unikt och anpassat 
efter individen. Utredningen nämner bland annat att kön, ålder, sexuell läggning, relations-
status och utbildningsnivå är betydenheter som skiljer sig åt.
62
 Det är en empatisk utgångs-
punkt för asylmottagning som utredningen framhåller. En individualistisk bas är alltså en mål-
sättning inom svensk asylmottagning. Detta kan sammankopplas med Shachars förslag till ny 
medborgarskapsreglering – jus nexi, en rättighet till medborgarskap genom genuin, faktisk 
anknytning. Benhabib hävdar att detta är den överlägset mest fördelaktiga och försvarbara 
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principen för att integrera nyanlända immigranter i samhället.
63
 Jus nexi handlar om att 
erhålla medborgarskap på grund av andra anledningar än statisk fakta såsom exempelvis 
föräldrars medborgarskap. Det är en princip som genomsyras av humanitet och innovativitet. 
Den kan associeras till John Rawls ’reflective equilibrium’, att resonera mellan moraliska 
principer och existerande fall i bedömning av, i detta fall, asylsökandes rätt till medborgar-
skap
64
. Om utredningens uttryckta vilja att ha en individbaserad utveckling inom migrations-
hantering skulle kombineras med jus nexi och ’reflective equilibrium’ har den en god grund 
till att förbättra asylsökandes rättigheter. Utredningen uttalar sig om förbättringsarbete på ett 
sätt som tyder på att den innovativitet som skiner igenom jus nexi-förslaget även återfinns i 
regeringens migrationsarbete.  
 
3.3.2 Allmänna förbättringsförslag 
Utredningen framhåller att alla asylsökande i arbetsduglig ålder bör erbjudas aktivering av 
något slag under asyltiden, möjligheterna måste utvecklas inom både arbete, praktik och 
språkundervisning för att anstå individens behov. Det poängteras även att Migrationsverket 
behöver bli bättre på kartläggning och dokumentering av asylsökandes bakgrund för att vidare 
kunna förenkla arbetet för kommuner och arbetsförmedling. En större tydlighet krävs också i 
vad som förväntas av asylsökande när det gäller sysselsättning. Exempelvis ska hänsyn tas till 
de, ofta svåra, erfarenheter som asylsökande har bakom sig men det bör ändå framkomma 
tydligare att asylsökande har ansvar för sin egen livssituation och förväntas försörja sig själva 
på samma sätt som det krävs av andra bosatta i Sverige.
65
  
 
Det bör poängteras i kommande migrationsutvecklingsarbete att det finns ett behov av att 
erkänna asylsökande som människor som står under generella mänskliga rättighets-
konventioner. I utredningen framhålls det exempelvis att ”Det är […] viktigt att noga väga 
mer kortsiktiga ekonomiska argument mot mer långsiktiga” och ”Vad som sker under tiden 
som asylsökande […] måste ses i ett sammanhang. Väntan på ett beslut i uppehållstillstånds-
frågan får inte bli ett vakuum under vilket individens självkänsla och initiativkraft bryts 
ned”66.  
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Ruhs skriver i sin artikel om tre hypoteser som kan ge en förebyggande varning i fråga om 
Sveriges tillvägagångssätt i migrationsfrågor. Den första hypotesen säger att det i 
höginkomstländer finns ett samband mellan öppen inresepolitik och en inriktning mot hög-
kvalificerade migrerande arbetstagare. Den andra hypotesen säger att högkvalificerade 
migrerande arbetstagare tillskrivs fler rättigheter än lägre kvalificerade och den tredje 
hypotesen påstår att en öppnare inresepolitik kan betyda färre rättigheter för immigranter.
67
 I 
utvecklingsarbetet av migration i Sverige borde alltså ovanstående hypoteser kunna förvarna 
om de risker som hypotetiskt existerar och kan komma att bli verklighet i Sverige.  
 
Relaterat till frågeställningarna: ”Har boende i Sverige mänskliga rättigheter eller existerar 
endast medborgerliga rättigheter?” och ”Vilka rättigheter har i så fall tagits ifrån 
immigranter?” så skriver Ruhs att det finns en viktig poäng för mottagande länder att bevilja 
snarare än neka rättigheter för immigranter.
68
 Skulle dessutom ’birthright levy’-perspektivet 
sammankopplas med asylmottagning här och nu så innebär det att medborgare i Sverige, 
framför allt de som varit medborgare flera generationer, har en konkret skyldighet att bidra till 
asylsökandes livssituation i staten Sverige. Staten skulle förmodligen ha ansvaret att 
producera regelverk och förmedla tjänster, men svenska medborgare skulle inneha skyldig-
heten att hjälpa.  
 
Avslutningsvis har Wise et. al. sammanställt tre grundläggande principer för att omarbeta 
debatten kring migration, mänskliga rättigheter och utveckling. Dessa principer ger en 
rådgivande bild av vad migrationsdiskursen i Sverige borde utgå ifrån framöver. 
Fullständighet är den första principen och handlar om att se till helheten. Påtvingad migration 
är en obeveklig beståndsdel i fråga om globalisering och ett hänsynstagande till asymmetrin 
mellan ursprungs- och mottagningsländer är essentiellt. Asymmetri innebär bland annat 
sociala, kulturella, miljömässiga, ekonomiska och politiska faktorer. Ett större perspektiv är 
sålunda kärnan i denna princip. Den andra principen kallar författarna för integration och den 
handlar om att det krävs medverkan från ett flertal olika nivåer i samhället för att bidra till en 
alternativ debatt kring migration, mänskliga rättigheter och utveckling. Regeringsarbete måste 
utgå från en öppenhet kring debatten med fri tillgång till information. Tredje och sista 
principen är humanism. Ett grundläggande argument i denna princip är att ojämlik utveckling 
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för med sig nedvärdering och avhumanisering av människor vilket endast kan tillrättaläggas 
genom en omvärdering grundat i alla människors lika värde.
69
  
 
 
4 Resultat & diskussion 
 
Uppsatsens huvudfrågeställning ”Hur framställs mänskliga respektive medborgerliga rättig-
heter i statens offentliga utredning ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”?” är den 
underliggande fråga som genomsyrat analysen. Det är en fråga som varken har ett ja/nej-svar 
eller dylikt konkret svar. Det är snarare en fråga som vill väcka uppmärksamhet kring ett 
växande internationellt problem, med en regional och konkret utgångspunkt. Tillsammans 
med de underfrågor som ställdes upp i uppsatsens inledning har syftet varit att undersöka 
huruvida alla som befinner sig i Sverige innehar mänskliga rättigheter, eller om endast med-
borgare tillskrivs mänskliga rättigheter. 
 
Den tydligaste och mest övergripande slutsatsen som kan dras av analysen är att begreppet 
mänskliga rättigheter i princip inte används alls i utredningen. Det diskuteras sålunda ej i 
klartext om asylsökande innehar mänskliga rättigheter på samma vis som svenska medbor-
gare eller inte. Dock uttrycks det att asylsökande endast får befinna sig i landet på villkorliga 
grunder och tillerkänns därmed inte samma rätt till insatser och förmåner från samhället. Det 
går emellertid även att uttyda positiva tendenser ur det sätt asylmottagning diskuteras i utred-
ningen. Exempelvis har det kunnat utläsas en vilja från Sveriges sida att lyfta upp ett inter-
nationellt perspektiv samt att värna om asylrätten. I fråga om prioriteringar kan vi alltså se att 
nationens väl inte är det enda viktiga utan ett större perspektiv finns med i diskussionen. Det 
är även poängterat att asylrätten ska beskyddas, vilket insinuerar att asylsökande innehar 
rättigheter utan att för den delen uttrycka att dessa är liktydiga med mänskliga rättigheter. 
Dock finns individperspektiv med i utredningen och i samma veva skrivs det att asylsökande 
har en rättighet till frihet vilket givetvis är en mycket positiv del i utredningen. Det finns 
sålunda på många vis en dubbeltydighet i utredningen som skapar en otydlighet kring 
Sveriges ståndpunkt. 
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Internationellt erkända människorättsartiklar har varit uppsatsens metod. Framför allt har 
idéer, principer och begrepp från dessa artiklar sammankopplats med Sveriges asylmottagning 
vilket har kunnat ge rådgivande hypotetiska varningar och utfall kring framtida utveckling 
inom migration. ’Birthright levy’ gav internationellt ansvar ett ansikte och Wise et. al. sam-
manfattar migrationsproblemen med tre områden; ojämlik utveckling, påtvingad migration 
och mänskliga rättigheter. Principen ’reflective equilibrium’ har varit en viktig beståndsdel i 
att argumentera för en ny slags bedömning inom asylmottagning. Det är, bland annat, dessa 
komponenter som hjälpt uppsatsens analys att gå framåt och resultera i verktyg för utveckling 
inom svensk migrationshantering. Genom anspråk från Wise et. al. kommer det fram i 
analysen att rätten till arbete är en synnerligen essentiell rättighet som bör prioriteras. 
Däremot framkommer det inte vad Sverige gör för att efterfölja detta utan utredningen 
erkänner endast problemet. Även boendesituationen för asylsökande problematiseras och 
utredningen framhåller att strukturella åtgärder krävs på denna punkt.  
 
Den förmodan som uttrycks i uppsatsens inledning – nationens väl är det viktigaste – är till 
viss del uttalad i materialet och kommer fram desto mer i analysen. Det är endast i citatet 
”utredningen menar [inte] att asylsökande i alla avseenden ska likställas med i landet bosatta. 
Asylsökande har en särskild juridisk status och vistas ”villkorat” i landet”70 som det sägs i 
klarspråk att asylsökande ej kan tillskriva sig samma rättigheter som medborgare i landet kan. 
Utöver detta är det sålunda individens perspektiv som understryks, de tunga erfarenheter som 
många asylsökande bär med sig poängteras och varje individs unika behov framhävs.  
 
I arbetet med en statlig utredning som ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige” krävs givetvis 
en differentiering av människor då det är just asylsökandes situation som utreds. Det är 
sålunda svårt att uttala sig om hur den svenska hållningen ser ut angående alla människors 
lika värde och behandling därefter. Till sist vill jag dock hävda att principerna fullständighet, 
integrering och humanism av Wise et. al. borde vara grundläggande element i kommande 
migrationsutveckling. Detta för att universella mänskliga rättigheter ska bli verklighet. 
 
 
 
                                                 
70
 SOU 2009:19 ”Aktiv väntan – Asylsökande i Sverige”, s. 84. 
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